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ABSTRAK 
Latihan ilmiah ini memfokuskan tentang projek penulisan antologi cerpen Jeritan 
Jiwa. Cerpen ini berdasarkan kajian terhadap teori strukturalisme dinamik dari puisi 
Bicara, Kupilih Curiga dan Demi Sebuah Mimpi karya Sahrunizam Abdul Talib. 
Objektif kajian yang pertama ialah mengenalpasti teori strukturalisme dinamik 
melalui kajian terhadap puisi-puisi yang dipilih. Objektif kedua ialah menganalisis 
teori strukturalisme dinamik dari puisi-puisi yang dipilih. Objektif ketiga pula 
mengaplikasikan hasil dapatan analisis dalam puisi-puisi yang dipilih. Di dalam kajian 
ini, penulis akan meneliti pada struktur naratif puisi Bicara, Kupilih Curiga dan Demi 
Sebuah Mimpi. Secara keseluruhannya, kajian yang dilakukan ini menggunakan 
kaedah kualitatif. Oleh itu, diharapkan kajian terhadap teori strukturalisme dinamik 
dari puisi Bicara, Kupilih Curiga dan Demi Sebuah Mimpi mampu mencapai objektif 
serta diaplikasikan hasilnya ke projek penulisan antologi cerpen Jeritan Jiwa. 
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ABSTRACT 
The dissertation focuses on writing anthology of short stories project Jeritan Jiwa. These 
short stories are based on the study of dynamic structuralism theory on poetries of 
Bicara, Kupilih Curiga and Demi Sebuah Mimpi by Sahrunizam Abdul Talib. The first 
objective of this study is to identify the theory of dynamic structuralism through the 
study of the selected poetries. The second objective is to analyze the theory dynamic 
structuralism in the selected poetries. The third objective is to apply findings in the 
analysis of theoretical dynamic structuralism of the selected poetries into the anthology 
of short stories Jeritan Jiwa. In this study, the authors will examine the structure of the 
narrative poetry of Bicara, Kupilih Curiga and Demi Sebuah Mimpi. Overall, this study 
is comprised of qualitative methods. Therefore, it is hoped this study on the theory of 
dynamic structuralism in poetries of Bicara, Kupilih Curiga and Demi Sebuah Mimpi 
will be able to achieve the objectives as well as to apply the findings into the short 
stories anthology project Jeritan Jiwa. 
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